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Benetan premiazkoa litzaleke 
I,mibertsitateelako Zuzenbide Fakultateek beraien 
eremuetako euskararen atlasgintza gisako 
ikerketa befezl bat egitea, hots, euskaldunok, 
shalik eta euskaldunik hutsenak, ia ia elebakarrak 
badira hobe, norberaren herMetan erabiltzen 
dituzten foru zuzenbideen inguruko eta udal 
erakundeekiko hitzak blltzea. Premia larrizko lana, 
zeren eta bastela urte gutxi barru galdua izango 
. baita. Orotariko Euskal Hiztegi eta baste hiztegi 
asko, gehienbal testu idatzietan oinarrituak dira, 
eta nala gehienetan ellz gaiez, bertsolaritzsz, herM 
literaturaz eta antzerakoez idatzi diren, ez dira hitz 
asko bildu, euskarak ofizialtasunik ez duelako 
izan, herrietako agintariek, adibidez,.mendez 
mende ahoz eTabili diluztenak. 
Badira batzuk bilduak direnak: 
batzarlbatzarre. auzolanlauzalan. balna ez 
gehiegi. T eslu idatzien hustuketa gehiena, 
bestalde, egina da. Baina, nork ezagutzen du 
adibidez, etxebasoren adibidea? Hara hor, 
eranskin gisa, zer bidali nuen Euskalfzaindiaren 
OEHko bulegora hitz hori sartzeko asmoz, sartu 
zuten, 7.liburukian l . Baina, adibide bat besterik 
ez da. Bizkaian eta Nafarroan zuzenbide pribalua 
indarrean egonik hitz mordotxq bat gorde da, 
ohilurazkoak, erdarara ez direnak askotan pasatu, . 
adibidez: amankomunean, alkarpoderoso. Nork 
ezagutzen du adibidez, administrazio hizkeran 
